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ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเสพสารระเหยของเยาวชน 
ท่ีศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอบุลราชธานี 
Factor associate with drug behaviors of  adolescent at children and adolescent 
training center zone 5 Ubon Ratchathani Province. 
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Abstract 
        The purposes of this retrospective case-controlled study were to study with drug abuse behaviors 
and to study factors influencing drug abuse behaviors of adolescens at children  and adolescent 
training center, zone 5, Ubon Ratchathani Province.  The subjects were males, consist of 67 subjects 
with drug abuse behaviors at children  and adolescent training center, zone 5, Ubon Ratchathani 
Province ,to be a case group, and 115 subjects without drug abuse behaviors at Kukan School, 
Srisakes Province ,to be a control group. The subjects in the case group were selected by purposive 
sampling, the subjects in the control group were selected by stratitfied random sampling. The data 
were collected by a self – administered aquestionaire , based on  PRECEDE Model. The data was 
analysed through percentage, mean, standard deviation, and Binary Logistic Regression.  
       Results were  as follows: 
      1. Adolescent at children  and adolescent training center, zone 5, Ubon Ratchathani Province use 
glue, thinners and benzene 68.65 %,14.92% and 13.43 % respectively. The characters of inhalants 
were 82.08 % used plastic bag, 35.82 % inhaled 1 day continuously , 43.28 % inhaled 3 times a day 
and 43.28 % inhaled within 1 hour.  
      2. Age  and chance to contact inhalants enables to predict drug abuse behaviorsvariation with a 
power of prediction 52.70% at .05 level of statistically significance.  
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บทคดัย่อ  
การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจแบบ Case – Control Study เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเสพสาร
ระเหย และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของเยาวชนทีศ่นูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 
จงัหวดัอุบลราชธานี  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นเยาวชนเพศชายทีเ่สพสารระเหย ทีศ่นูยฝึ์กอบรมเดก็
และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี (Case) 67 คน ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง และกลุม่ทีไ่มเ่คยเสพสาร
ระเหยในโรงเรยีนขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ (Control) 115 คน ใชว้ธิกีารสุม่แบบชัน้ภมู ิเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามทีป่ระยกุตต์ามกรอบแนวคดิ PRECEDE วเิคราะหข์อ้มลูโดย การหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิแบบสองคา่ ผลการวเิคราะหม์ดีงัน้ี 
        1. พฤตกิรรมการเสพสารระเหย กลุ่มตวัอย่างใชก้าว ทนิเนอรแ์ละเบนซนิ รอ้ยละ 68.65,14.92 และ 
13.43 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 82.08 มวีธิกีารเสพโดยการใสถุ่งพลาสตกิ รอ้ยละ 35.82 เสพตดิต่อกนั
นาน 1 วนั รอ้ยละ 43.28 เสพวนัละ 3 ครัง้ และรอ้ยละ 43.28 เสพครัง้ละไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง  
        2. ผลการทดสอบตามสมมตฐิาน พบวา่ อายุและโอกาสในการสมัผสัสารระเหย สามารถรว่มอธบิายความ




คาํสาํคญั : พฤตกิรรมการเสพสารระเหย 
 
ภมิูหลงั 
      ปญัหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปญัหาที่สําคัญของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยร้ายแรงทัง้ต่อ
ทรพัยากร เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรพัยากรที่สําคญัในการพฒันาประเทศ 
ประเทศไทยประสบปญัหาสารเสพตดิหลายชนิด ทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ ฝ่ิน ยาบา้ มอรฟี์น กญัชา เฮโรอนี สารระเหย 
เป็นต้น ในการศกึษาเชงิวจิยั พบว่าเมื่อสิน้ปี พ.ศ.2536 มผีู้ตดิสารเสพตดิอย่างน้อย 1.27 ล้านคน และมผีูต้ดิ
สารระเหยมากทีส่ดุ คอื ประมาณ 0.41 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 32 ของผูต้ดิยาเสพตดิทุกประเภท (ทพิาวด ี  เอมะ
วรรธนะ. 2545: 22) ประเทศไทยพบว่าผู้เสพติด มกีารนําทนิเนอร์มาสูดดมเป็นครัง้แรก เมื่อปี พ.ศ.2520 ที่
จงัหวดัเชียงราย มเีด็กนักเรยีนและวยัรุ่นซื้อสารระเหยขวดเล็กๆ จากร้านขายของทัว่ไปมาสูดดม พระราช
กาํหนดป้องกนัการใช ้สารระเหย พ.ศ. 2533 ระบุชดัหา้มมใิหผู้ใ้ดขายสารระเหยแก่ผูม้อีายไุมเ่กนิ 17 ปี สามารถ
หาซื้อไดต้ามรา้นคา้ทัว่ไปในชุมชน รา้นซ่อมจกัรยาน รา้นปะยาง รา้นของชํา รา้นวสัดุก่อสรา้ง ซึ่งมรีาคาถูก
เพยีง 10-20 บาท และไดถ้กูนํามาใชใ้นการประกอบอาชพีหลายประเภท เช่น ช่างทาส ีช่างเครื่องยนต ์ช่างซ่อม
รองเทา้ ชา่งไม ้เป็นตน้ ผูป้ระกอบอาชพีเหล่าน้ี มกัจะตดิสารระเหยโดยไมรู่ต้วั แต่กลุ่มทีพ่บปญัหามากทีส่ดุ คอื 
กลุ่มเดก็และเยาวชน ทีต่ดิสารระเหยมจีาํนวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ จากสถติผิูป้่วยยาเสพตดิประเภทสารระเหย
ของโรงพยาบาลธญัญรกัษ์ปี 2550 พบผูป้ว่ยทัง้หมด 137 คน เป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปี จาํนวน 37 คน ซึง่เป็น
ช่วงอายุที่พบมากที่สุด (โรงพยาบาลธญัญรกัษ์. 2550: ออนไลน์) จากการสํารวจระดบัชาตขิองประเทศ
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สหรฐัอเมรกิา โดย National Household Survey on Drug Use & Health ในปี ค.ศ.1985 ในช่วงชวีติของแต่ละ
คน พบว่าผูท้ีม่อีายุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไปเคยผ่านการใชส้ารระเหยเสพตดิมาแลว้ถงึ 1,516,000 คน และการสาํรวจ
ครัง้ลา่สดุเมือ่ปี ค.ศ.2004 พบวา่ผูท้ีม่อีายุ 12 ปีขึน้ไป เคยผ่านการใชส้ารระเหยมาแลว้ถงึ 22,798,000 คน เพิม่
จากปี ค.ศ.1985 ถงึ กวา่ 20 เทา่ (สมชาต ิเอีย่มอนุพงษ์. 2549: ออนไลน์) 
       จากรายงานของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจําปี 2551 จําแนกตามประเภทสารเสพติด 
พบวา่ มคีดคีวามผดิเกีย่วกบัสารเสพตดิใหโ้ทษจาํนวน 10,208 คน สารเสพตดิทีพ่บมากเป็นอนัดบั 1 คอื ยาบา้ 
รอ้ยละ 57.79 (5,900 คน) รองลงมาคอื สารระเหย รอ้ยละ 14.61 (1,492 คน) สารระเหยทีเ่ดก็นิยมเสพ คอื กาว 
3K กาวทารองเท้า น้ํายาล้างเลบ็ แลคเกอร์ ทนิเนอร์ เป็นต้น  ภูมภิาคที่พบปญัหาการใช้สารระเหยมากเป็น
อนัดบัหน่ึง คอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 45.51 ( 679 คน) รองลงมาคอื ภาคกลาง รอ้ยละ 25.07 (374 
คน) ของคดสีารเสพตดิทัง้หมดตามลาํดบั (กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน. 2551: ออนไลน์) ทาํใหผู้ว้จิยั
มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัในดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อการใชส้ารระเหยในกลุ่มเยาวชน ในศูนยฝึ์กอบรมเดก็และ




       1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของเยาวชนทีศ่นูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 จงัหวดั
อุบลราชธานี 
       2. เพือ่ศกึษาปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ ปจัจยัเสรมิ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของเยาวชนที่
ศนูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
สมมติุฐานในการวิจยั  
       ปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้และปจัจยัเสรมิ สามารถทาํนายพฤตกิรรมการเสพสารระเหย 
 
วิธีดาํเนินงานวิจยั 
      กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
        1. คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยดว้ยวธิคีดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคดัเลอืก
เฉพาะเยาวชนที่มปีระวตัเิคยเสพสารระเหย ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 67 คน คํานวณโดยใชส้ตูรของ Kelsey 
(Kelsey. 1996: 327) เป็นเพศชายทัง้หมด  
       2. คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มเ่คยเสพสารระเหย โดยคดัเลอืกเฉพาะนกัเรยีนชายทีก่ําลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1-6 จํานวน 134 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิ(Stratitfied random 
sampling)  
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป 
แบบสอบถามพฤตกิรรมการเสพสารระเหย และแบบสอบถามปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเสพสาร
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ระเหย ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกบัสารระเหย เจตคตเิกี่ยวกบัสารระเหย บุคลกิภาพด้านพฤตกิรรมและบุคลกิภาพ
ดา้นอารมณ์ การหาสารระเหยไดย้ากง่ายและโอกาสในการสมัผสัสารระเหย อทิธพิลของเพื่อนและอทิธพิลของ
ครอบครวั ผู้วจิยันําหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี และโรงเรยีนขุขนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ เพื่อขออนุญาตจากผูอ้ํานวยการทัง้ 2 
แห่ง เพื่อนําแบบสอบถามจํานวน 201 ฉบบั ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ได้ขอ้มูลที่
สมบรูณ์ 182 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 90.54  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
       ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยมี
ข ัน้ตอนต่อไปน้ี 
      1. ใชส้ถติพิืน้ฐาน แจกแจงความถีค่ดิเป็น ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในขอ้มลูทัว่ไป
ของกลุม่ตวัอยา่ง 
      2. นําแบบทดสอบความรู ้เจตคตเิกีย่วกบัสารระเหย บุคลกิภาพดา้นพฤตกิรรมและบุคลกิภาพดา้นอารมณ์ 
(ปจัจยันํา) การหาสารระเหยได้ยากง่ายและโอกาสในการสมัผสัสารระเหย (ปจัจยัเอื้อ) อทิธพิลของเพื่อนและ
อทิธพิลของครอบครวั (ปจัจยัเสรมิ) มาแจกแจงความถีค่ดิเป็น คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
      3. วเิคราะหต์วัแปร ปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ เพือ่หาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพ 
สารระเหย โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิแบบสองคา่ (Binary Logistic Regression ) 
 
สรปุผลการวิจยั  
       การวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิแบบ Binary Logistic Regression ผูว้จิยัไดนํ้าปจัจยันํา ปจัจยัเอือ้ และปจัจยั
เสรมิ มาวเิคราะห์หาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของเยาวชน โดย แบบ Binary Logistic 
Regression  วเิคราะหค์่าน้ําหนักความสาํคญั หรอืค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยโลจสิตกิ(B:Logistic Regression 
Coefficent) และคา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติดิว้ย Wald statistic และหาค่า
ความน่าจะเป็นของพฤตกิรรมการเสพสารระเหย (Exp(B)) ซึ่งในการวเิคราะห์ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
เสพสารระเหย จํานวน 10 ตวัแปร ผลการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ
เสพสารระเหย พบตวัแปรที่ทําให้สดัส่วนของพฤตกิรรมการเสพสารระเหยต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
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ตาราง 1 การวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของ  
            เยาวชนทีศ่นูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
ปจัจยั        B   S.E.  Wald  df   p  Exp(B) 
อาย ุ     .927  .147  39.742*  1  <.001  2.526 
โอกาสในการสมัผสั   1.003  .399   6.323*  1    .012  2.728 
Constant         -18.639      2.755      45.786  1  <.001  .000 
-2 Log likelihood = 150.793 
Chi-square = 88.702, df = 2, p < .001 
Cox & Snell R2 = .386, Nagelkerke R2 = .527 
 
 
       ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 1 พบวา่ เมื่อพจิารณาค่า -2 Log likelihood ของโมเดลทีม่ตีวัแปรอสิระ 2 ตวั
แปร ปรากฏวา่มคี่า -2 Log likelihood เท่ากบั 150.793 ซึง่น้อยกวา่ค่า -2 Log likelihood ในโมเดลทีม่เีฉพาะ
ค่าคงทีห่รอืไมม่ตีวัแปรอสิระเลย (-2 Log likelihood = 239.495) และเมื่อใชส้ถติทิดสอบโมเดล ไดค้่าไค-สแควร ์
เท่ากบั 88.702 แสดงว่าค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยโลจสิตกิของตวัแปรอสิระทุกตวัไม่เท่ากบัศูนย ์อย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (Chi-square = 88.702, df = 2, p=.05)  ซึง่หมายความวา่ตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวัแปร มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหยของเยาวชน และเมื่อพจิารณาความสามารถในการทํานายของโมเดลโล
จิสติก พบว่า โมเดลดงักล่าวสามารถทํานายความแปรผนัของพฤติกรรมการเสพสารระเหยร้อยละ 52.70 
(Nagelkerke R2 = .527) และพฤตกิรรมการเสพสารระเหย มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิในแต่ละ
ตวัแปร ตามลาํดบั คา่สมัประสทิธิโ์ลจสิตกิจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
       อายุ เป็นตวัแปรทีม่คี่าสมัประสทิธิโ์ลจสิตกิ เป็นลาํดบัรองลงมา (B = .927) ในการทาํนายโอกาสในการ
สมัผสัสารระเหย มคี่า Exp (B) เท่ากบั 2.529 นัน่คอื เมื่ออายุเพิม่ขึน้ 1 ปี จะสามารถเพิม่โอกาสในการเสพสาร
ระเหย 2.526 เทา่     
      โอกาสในการสมัผสัสารระเหย เป็นตวัแปรทีม่คี่าสมัประสทิธิโ์ลจสิตกิสงูสุด (B = 1.003) ในการทํานาย
โอกาสในการสมัผสัสารระเหย มคี่า Exp (B) เท่ากบั 2.728 นัน่คอื เมื่อโอกาสในการสมัผสัสารระเหยเพิม่ขึน้ 1 
หน่วยจะสามารถเพิม่โอกาสในการเสพสารระเหย 2.728 เทา่  
       อย่างไรก็ตามพบว่าความรู้เกี่ยวกบัสารระเหยของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ซึ่ง
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ตาราง 2 การทาํนายโอกาสในการเสพสารระเหยของเยาวชนทีศ่นูยฝึ์กอบรมเดก็และเยาวชนเขต 5 จงัหวดั  




      เสพสารระเหย  ไมเ่สพสารระเหย          ความถกูตอ้ง 
เสพสารระเหย      51      16     76.12 
ไมเ่สพสารระเหย     22      93     80.87   
 รวม                 79.12 
 
 
       จากตาราง 2 ประสทิธภิาพของสมการถดถอยโลจสีตกิ (Logistic Regression) สามารถทาํนายโอกาสใน






เด็กและเยาวชนเขต 5 จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เสพสารระเหยส่วนใหญ่มสีถานะภาพเป็น
นักเรยีนรอ้ยละ 87.57 ที่เหลอืรอ้ยละ 13.43 เคยประกอบอาชพีรบัจา้งและคา้ขาย  กลุ่มที่เสพสารระเหยมอีายุ
เท่ากบัหรอืมากกว่า 15 ปี พบมากที่สุดในช่วงอายุ 17 และ 18 ปี เฉลี่ย 17.81 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่มี
การศกึษาสงูสุดระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้รอ้ยละ 86.56 และสว่นใหญ่ไม่มรีายไดร้อ้ยละ 73.13 ทีเ่หลอืมรีายได้
ต่อวนั 151-200 บาท และ 200 บาท รอ้ยละ 16.42 และ 10.45 ตามลาํดบั ผลการศกึษาอภปิรายได ้ดงัน้ี 
        1. พฤตกิรรมการเสพสารระเหย  พฤตกิรรมการเสพของกลุ่มตวัอย่างทีเ่สพสารระเหย พบวา่อายุที่
เริม่เสพสารระเหยครัง้แรกมากทีส่ดุอายุ 15 ปี รอ้ยละ 49.25 รองลงมาอายุ 16 ปี รอ้ยละ 20.90 นอกจากน้ียงั
พบช่วงอายุน้อยกวา่ 15 ปี รอ้ยละ 16.42 สาเหตุการเสพสารระเหยจากอทิธพิลของเพื่อนและอยากลอง รอ้ยละ 
74.63และ 55.22 ตามลําดบั สอดคล้องกบัการศึกษาของ ธวชัชยั ไทยเขยีว (2526: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาถึง
สาเหตุการสดูดมสารระเหยของผูท้ี่ตดิสารระเหยที่ถูกควบคุมที่กองสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน และสถานพนิิจ
และคุ้มครองเด็กกลาง พบว่า ผู้สูดดมสารระเหยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 14 – 15 ปี สอดคล้องกบั เบรน 
(2007: 1-5) ศกึษาเหตุผลของการใชส้ารระเหยในวยัรุน่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มวยัรุน่ทีใ่ชส้ารระเหยและไมใ่ชส้าร
ระเหย ทําการศกึษาดว้ยวธิกีารสาํรวจ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมอีายุเฉลีย่ 15 ปี มสีาเหตุ
การเสพสารระเหยจากอทิธพิลของเพื่อน อยากลอง รอ้ยละ 74.63 และ 55.22 ตามลาํดบั แต่การศกึษาของ ผจง
จติ อนิทสุวรรณ (2539: 73) พบวา่สาเหตุในการเสพครัง้แรกมสีาเหตุมาจากอยากลองเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา
คอืเพือ่นชวนและตามเพือ่น รอ้ยละ 40.29  และ 37.32 ตามลาํดบั  
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       กลุ่มตวัอย่างที่เสพสารระเหยส่วนใหญ่ใช้สารระเหยประเภทกาวหรอืที่เรยีกว่า กาว 3K ร้อยละ 68.65 
รองลงมาคอืทนิเนอร ์รอ้ยละ 17.91 ซึ่งอาจเพราะระเหยไดช้า้กว่า และมกีลิน่หอมมากกว่าทนิเนอร ์วธิกีารเสพ
ส่วนใหญ่เสพโดยการใส่ถุงพลาสตกิ รอ้ยละ 82.08 เน่ืองจากผู้เสพจะสามารถพกพาไดส้ะดวกไม่เป็นที่สงัเกต
ของบุคคลรอบขา้ง นอกจากน้ียงัสามารถสูดดมได้โดยตรง อีกหน่ึงวธิคีอืการเสพโดยการสูดดมโดยตรงจาก
กระป๋องหรอืขวด รอ้ยละ 11.94 วธิน้ีีมกัจะใชก้บัผูท้ีส่ดูดมแลคเกอรซ์ึง่มขีนาดเลก็ เหมาะสาํหรบัพกพาสามารถ
เปิดฝาขวดและสดูดมไดเ้ลย กลุ่มตวัอย่างทีเ่สพสารระเหยจะเสพแต่ละครัง้ตดิต่อกนันาน 1 วนัมากทีสุ่ดรอ้ยละ 
35.82 เสพตดิต่อกนั 2 วนั 3 วนั และมากกวา่ 5 วนั รอ้ยละ 19.40, 16.42, และ 13.43 ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่ง
ที่เสพสารระเหยใช้เวลาในการเสพแต่ละครัง้ภายใน 1 ชัว่โมงมากที่สุด รอ้ยละ 43.28 รองลงมาเสพนาน 1-2
ชัว่โมง รอ้ยละ 31.34 นอกจากน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เสพสารเสพตดิอื่นร่วมดว้ยคอืยาบา้ กญัชา หรอื
เฮโรอนี รอ้ยละ 5.73, 46.26 และ 2.99 ตามลําดบั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ดุษฎ ีโยเหลาและคณะ (2540: 
64) พบว่ากลุ่มทีใ่ชส้ารระเหยจํานวน 298 คน ใชส้ารระเหยประเภทกาวกระป๋องรอ้ยละ 80.50 ผูเ้สพจะเสพแต่
ละครัง้ตดิต่อกนันาน 1 วนั  มากที่สุด รอ้ยละ 35.82 รองลงมาคอื เสพตดิต่อกนันาน 2 วนั รอ้ยละ 19.40 และ
ก่อนที่จะใช้สารระเหยเคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติดอื่นมาแล้ว โดยระบุว่า เคยใช้บุหรี่ ร้อยละ 77.50 
รองลงมาคอื เหลา้ กญัชา ยาบา้ และเฮโรอนี ตามลาํดบั  
       ผลกระทบจากการเสพสารระเหยมดีงัน้ี 
       ดา้นสขุภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยมอีาการอ่อนเพลยีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 55.22 ซึง่เป็นอาการ
ที่เกิดขึ้นทนัทีหลงัจากที่สูดดมสารระเหย นอกจากน้ีผู้เสพยงัรู้สกึเคลิบเคลิ้ม เวยีนศรษีะ เห็นภาพหลอนได ้
เน่ืองจากสารระเหยจะถกูดดูซมึเขา้สูก่ระแสเลอืดอยา่งรวดเรว็ ฤทธิข์องสารระเหยจะทาํใหเ้มาอยูไ่ดน้านระหวา่ง 
10-45 นาท ีซึ่งทาํใหผู้เ้สพพยายามทีจ่ะสดูดมต่อไปอกี เพื่อยดืระยะเวลาในการออกฤทธิ ์ หลงัการมนึเมาจะทํา
ใหอ้ารมณ์เป็นสุข ผูเ้สพจะเริม่มอีาการเซื่องซมึและงว่งนอน ฤทธิใ์นการกดประสาทสว่นกลางจะค่อยๆ หายไป 
ภายใน 1-2 ชัว่โมง (สถาบนัธญัญรกัษ์. 2548: 115) รองลงมามอีาการน้ําหนกัตวัลดลง รอ้ยละ 47.76  เน่ืองจาก
ผูเ้สพจะมอีาการอาเจยีน เบื่ออาหาร ปวดทอ้ง ดา้นอารมณ์กลุ่มตวัอย่างผูเ้สพสารระเหยมอีาการหแูวว่มากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 56.71 รองลงมามอีาการเบื่อหน่าย/ซมึเศรา้ ตื่นเตน้ กลา้แสดงออก รอ้ยละ 29.85 และหวาดระแวง รอ้ย
ละ 26.86  
       ดา้นสงัคม กลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยรอ้ยละ 17.91 เพื่อนเลกิตดิต่อ รอ้ยละ 10.44 ไมม่ญีาตมิาเยีย่ม 
จากการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยสว่นใหญ่ครอบครวัประกอบอาชพีเกษตรกร จงึไมค่อ่ยมเีวลา
ในการมาเยีย่ม นอกจากน้ียงัไมส่ะดวกในการเดนิทาง ผลกระทบดา้นการเรยีน พบวา่ ผลการเรยีนลดลง รอ้ยละ 
43.28 เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยจะใชเ้วลาไปกบัการเทีย่วเตร ่หรอืกจิกรรมอื่นมากกวา่สนใจดา้น
การเรยีน สง่ผลใหผ้ลการเรยีนลดลง บางรายถงึกบัหยดุเรยีน โดยจะเหน็ไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหย
บางรายกาํลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 รอ้ยละ 20.90 สอดคลอ้งกบัการศกึษา รศัม ีวทิกเวทย ์(2537: 
34) พบวา่ ภมูหิลงัของผูต้ดิสารระเหย สว่นใหญ่ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื โดยจบการศกึษาสงูสดุระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย หรอืชว่งมธัยมศกึษาตอนตน้  
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    2. การวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพสารระเหย  
       2.1 อาย ุเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเพิม่โอกาสในการเสพสารระเหยอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยกลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยทีม่อีายเุพิม่ขึน้ 1 ปีจะเพิม่โอกาสในการเสพสารระเหย 2.526 เทา่ (Exp(B) = 
2.526) จากการศกึษา พบวา่กลุ่มทีเ่สพสารระเหยเริม่เสพครัง้แรกเมือ่อายรุะหวา่ง 13-18ปี เฉลีย่อาย ุ15.28 ปี 
และพบมากทีส่ดุในชว่งอาย ุ15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 รองลงมาคอื 16 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 สว่น กลุม่ทีไ่ม่
เสพสารระเหยมอีายรุะหวา่ง 12-19 ปี เฉลีย่อาย ุ15.20ปี และพบกระจายในทุกชว่งอาย ุทัง้น้ีเน่ืองจากกลุม่
ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยทีศ่กึษาเป็นกลุม่วยัรุน่ทีม่ชีว่งชวีติระหวา่งวยัเดก็และผูใ้หญ่ พฒันาการของวยัน้ีมกีาร
เปลีย่นแปลงตามอาย ุจากสภาพทีต่อ้งพึง่พาผูป้กครอง ไปสูส่ภาวะทีต่อ้งรบัผดิชอบตนเอง และกา้วออกสูส่งัคม 
อยากรู ้อยากลอง กลา้เสีย่งในภาวะต่างๆ  
       2.2 โอกาสในการสมัผสัสารระเหย เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการเสพสารระเหยอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่เสพสารระเหยที่มโีอกาสในการสมัผสัสารระเหยเพิม่ขึ้น 1 




มโีอกาสสมัผสักาวทายางรถ/ น้ํามนัเครื่องในระดบัมาก รองลงมามโีอกาสสมัผสั กาวทารองเทา้/กาวดกัหนูและ 
สพีลาสติก ปากกาเน้นข้อความในระดบัปานกลางตามลําดบั ทัง้น้ีเน่ืองจากสารระเหยเป็นส่วนผสมทัง้ใน
ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นทางอุตสาหกรรมและผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน เช่น กาว แลคเกอร ์ทนิเนอร ์สเปรยฉี์ดผม น้ํามนั
เบนซนิ น้ํายาทาเลบ็ เป็นตน้ ทําใหม้โีอกาสในการสมัผสักบัสารระเหยไดง้่ายขึน้ ผูเ้สพจะไดร้บัสารระเหยทลีะ
น้อย จนทาํใหต้ดิโดยไมต่ัง้ใจ นําไปสูก่ารเสพสารระเหยในทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั อุดม ดุจศรวีชัร (2539: 25) พบวา่
สาเหตุที่ทําให้ติดสารระเหย เพราะมีความจําเป็นต้องใช้อยู่เสมอ เช่น ช่างทาส ีช่างเครื่องยนต์ พนักงาน
ป ัม๊น้ํามนั ในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัสารระเหย ช่างทําเครื่องเรอืน เป็นตน้ บุคคลเหล่าน้ีตอ้งสดู
ดมสารระเหยเป็นประจาํ จนกระทัง่ตดิโดยไมรู่ต้วั และกลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เสพสารระเหยมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มเ่สพสารระเหย โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยมสีภาพแวดลอ้ม
ลกัษณะตกึรา้ง/อาคารรา้ง รองลงมาคอื อยู่ใต้สะพาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ รศัม ีวทิกเวทย ์(2537: 35) 
พบว่า แหล่งชุมนุมของผูเ้สพสารระเหยอยู่ในชุมชนแออดั มกัชุมนุมกนัตามตูเ้พลง วนิมอเตอรไ์ซด์ ตามมุมมดื
ในชุมชน ใตถุ้นแฟลตในเวลาดกึๆ และอยูใ่นชุมชนทีม่กีารเสพสารระเหยมากกวา่  
 
ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบติั  
       1. ควรมกีารจดักจิกรรมในกลุ่มเยาวชน ใหต้ระหนักถงึการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ หรอืจดัฝึกอบรม
วชิาชพีใหก้บัเยาวชน และครอบครวัควรมสีว่นรว่มในกจิกรรมของเยาวชน เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั 
       2. หลกัสตูรการเรยีนควรเพิม่เน้ือหาเรื่องสารระเหย เพื่อใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกี่ยวสาร
ระเหย  
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         ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 
          1. การศกึษาพฤติกรรมการเสพสารระเหยควรใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างสามารถ
อธบิายไดล้ะเอยีดขึน้ 
       2. ควรใหค้รอบครวัหรอืผูใ้กลช้ดิกบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่สพสารระเหยมสีว่นรว่มในการทาํแบบสอบถาม เพือ่
ทราบถงึสภาพของการเลีย้งด ูการใชช้วีติประจาํวนัของกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชส้ารระเหย เป็นตน้ 
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